



















Des que el mes de maig
va sortir el número 100
de Capçalera, han estat
publicades moltes noticies
que fan referència a la nostra
professió i que mereixerien
un espai en aquesta secció.
Davant la impossibilitat de
recollir-les totes, se n'ha fet
una selecció des de l'I de març
fins al 31 d'octubre, per tal
de donar una visió general
dels fets que concerneixen
el periodisme en aquests
darrers vuit mesos.
EL COL·LEGI DEMANA RESPECTE
PER ALS PROFESSIONALS
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya fa públic un comunicat en el qual
demana «respecte per als professionals»
després que el ministre Josep Piqué es negués
a respondre en diverses ocasions a preguntes
de periodistes de la cadena SER. El Col·legi
considera que «el conjunt de professionals i
mitjans de comunicació tenen dret a exigir la
deguda consideració a la seva tasca informati¬
va habitual.»
LES DONES I LA CULTURA, ACTE AL COL·LEGI
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya un acte sobre les Dones i la Cultura
organitzat per l'oficina Tècnica del Pla
d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. La
catedràtica Victòria Camps pronuncia la
conferència «Les dones transmissores de
cultura». Rosa M. Fernández, Conxa Llinàs,
Anna Masó i M. José Sánchez parlen de Les
dones i les filosofies. També intervenen Carme
Riera, Isabel Gardela, Mercè Arànega, Lidia
Pujol i Rosa M. Fernández. Vinculada a l'acte,
s'inaugura una exposició al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) amb apunts
biogràfics de dones filòsofes entre les quals
s'hi compten les catalanes Rosa Sensat,




El ministeri de Foment adjudica deu concessions
per a l'explotació de la radiodifusió sonora
digital terrestre (DAB). Dels quinze licitadors,
han estat adjudicatàries les cadenes COPE, SER,
Radio Intereconomía, Onda Cero, Radio España i
l'aliança formada pel grup Planeta, Sociedad de
Radio Digital Terrenal i les divisions de ràdio de
El Mundo, Recoletos i Prensa Española. També
ha obtingut una llicència Quiero Televisión.
15 DE MARÇ
CANVIS A LA CÚPULA DE ZETA.
La divisió de premsa diària del Grup Zeta realitza
canvis entre els alts càrrecs. Juan Fernández
Aguilar obté la direcció general d'Edicions
Primera Plana; Joan Montraveta, fins ara director
general de l'editora, ha estat nomenat director
general de Gráficas de Prensa Diaria en
substitució de Jaime Sáez, que deixa la societat.
JOSE ANTICH NOU DIRECTOR DE LA VANGUARDIA
L'editor de La Vanguardia, Javier de Godó,
anuncia el nomenament de José Antich com a
director del diari en substitució de Juan Tapia,
que dirigia el rotatiu des de 1987. Lluís Foix,
fins ara el present director adjunt, passa a ser
conseller delegat de La Vanguardia Digital.
23 DE MARÇ
PERMETEN A LA COPE EMETRE A CATALUNYA
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) dicta una sentència per la qual permet la
cadena COPE emetre a Catalunya per les tres
freqüències que la Generalitat no li va renovar el
maig de 1999: una a Barcelona, una a Manresa i
una tercera a Tarragona. Amb aquesta decisió,
Radio-cat, la cadena radiofònica del Grup Godó
haurà d'esperar la sentència definitiva del
contenaos administratiu presentat per la COPE.
25 DE MARÇ
L'ALT TRIBUNAL ADMET A TRÀMIT
LA VENDA D'ONDA CERO
El Tribunal Constitucional admet a tràmit un
conflicte de competència promogut per la Junta
d'Andalusia contra l'autorització que va concedir
el Ministeri de Foment per a la transmissió de
totes les accions d'Uniprex SA a Telefónica Media.
La Junta andalusa considera competèna'a de les
comunitats autònomes l'autorització o negació de
la titularitat de les emissores de ràdio.
GIRONA ATORGA LES MOSQUES DE LA INFORMACIÓ
La Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya atorga els XII premis
anomenats Mosques de la Informado. La Sant
Nards s'atorga a l'Assodadó de Defensa Ciutadana
de l'Electropolusió integrada per un conjunt
d'entitats interessades pel medi ambient. La
Mosca Grossa recau en Josep Carreras, expresident
de l'Associació d'Hosteleria per la seva receptivitat
en temes sodals. La Mosca Borda, a la persona
poc receptiva, ha recaigut en el conseller
d'Indústria, Antoni Subirá. La Mosca especial
atorgada pel Col·legi recau en Emili Casademont i
Frandna Boris de Galena. L'altra especial conce¬
dida pel jurat ha estat per Albert Boadella i Els
Joglars pel seu tractament de l'obra de Dalí i Pla.
31 DE MARÇ
ELS PERIODISTES DE LA DEMARCACIÓ DE
LLEIDA CELEBREN LA FESTA ANUAL
Els periodistes de Lleida celebren la seva festa




video que recull un seguit d'errades
pronunciades per diversos polítics a la televisió
i a la ràdio.
1 D'ABRIL
NEUS BONET, CAP DE PROGRAMES
D'ONA CATALANA
Neus Bonet és la nova cap de programes i
informatius d'Ona Catalana i serà la responsa¬
ble dels continguts d'aquesta cadena conven¬
cional que començarà a emetre al setembre.
Bonet va exercir a Ràdio Reus, Radio Popular
de Reus, Cadena 13 i Catalunya Ràdio. D'altra
banda, Ismael Bataller és nomenat cap
d'emissions d'Ona Catalana. Gestionarà els
recursos tècnics i humans de les dues cadenes,
la musical i la convencional. Maria




GODO COMPRA RADIO MASNOU
El Grup Godó comença a emetre a través de la
seva emissora Racl després d'haver comprat
l'emissora Ràdio Masnou. El Maresme. Aquesta
operació permet Javier de Godó d'emetre en
l'àmbit radiofònic de Barcelona després que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
respongués al recurs interposat per la COPE
contra les adjudicacions de freqüències
anul·lant parcialment el decret d'adjudicació de
la Generalitat.
2 DE MAIG
xifra el nombre de morts en 71, mentre
l'Institut Internacional de Premsa (IPI) en
comptabilitza 87. Les xifres es fan públiques
el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa.
COMUNICAT DEL COL·LEGI PER
LA MORT DE LÓPEZ DE LA CALLE
El Col·legi de Periodistes fa públic un comunicat
en el qual expressa la consternació per la mort
del periodista José Luís López de la Calle
assassinat a mans d'ETA al País Basc. «La
violència s'ha endut la vida d'un professional
dels periodisme que justament havia destacat
per la defensa de les llibertats públiques i la
convivència pacífica», diu el comunicat.
13 D'ABRIL
PRISA ANUNCIA LA SORTIDA A BORSA
La junta general d'accionistes del Grup Prisa
aprova la seva sortida a Borsa i la incorporació
de Santillana Edicions al holding. Prisa assumirà
algunes mesures per garantir la independència
de El País, el seu mitjà més emblemàtic.
26 D'ABRIL
EL PARLAMENT APROVA LA LLEI DEL CAC
El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat
la llei de creació del Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC), una entitat que vol ser
reguladora i sancionadora dels continguts dels
mitjans audiovisuals catalans. Aquesta normativa
substituirà la creada per al CAC el 1996.
LA «GENERACIÓ DE L'11 DE SETEMBRE»
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició titulada La generació de
l'li de setembre». La mostra palesa la
repercussió que va tenir la Diada catalana de
1977, amb un milió de persones al carrer, en el
món del fotoperiodisme. Són comissaris de
l'exposició Pepe Encinas i Josep Maria Huertas.
Ha estat coordinada per Ignasi Rodríguez.
JORNADES SOBRE LA LLIBERTAT DE PREMSA
Es presenten al Col·legi de Periodistes de
Catalunya les jornades per La llibertat de
premsa al món: periodistes en perill; periodistes
en l'exili. Tenen lloc del 3 al 5 de maig a la seu
del Col·legi. Hi participen una desena de
periodistes perseguits d'arreu del món. La
conferència inaugural és a càrrec del periodista
i escriptor Manuel Vázquez Montalbàn.
3 DE MAIG
EXPOSICIÓ «ELS QUE NO PODEN VENIR»
El president del Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB), Carles Sentis i el de
Reporters Sense Fronteres, Fernando Castelló,
inauguren al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'exposició dedicada a «Els que
no poden venir». Es tracta de recordar vuit
periodistes apadrinats per diversos mitjans de
comunicació que es troben actualment
empresonats.
36 PERIODISTES MORTS EL 1999 EN
L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ
Reporters sense Fronteres denuncia la mort de
36 periodistes el 1999 pel sol fet d'exercir la
seva professió. L'Associació Mundial de Periòdics
12 DE MAIG
GONZALEZ FERRARI, DIRECTOR GENERAL DE RTVE
Nomenen director general de RTVE el periodista
Javier González Ferrari en substitució de Pío
Cabanillas, actual portaveu del Govern central.
Álvaro de la Riva és el nou director de TVE i
Maria Jesús Chao de RNE. González Ferrari era,
fins el present, director d'informatius de TVE.
20 DE MAIG
ONA CATALANA FITXA JOSEP CUNI
La cadena Ona Catalana, propietat del Grup Zeta i
d'un equip d'empresaris de Girona, fitxa el
periodista Josep Cuní. Durant diverses temporades
Cuní va presentar l'espai de mati de Catalunya
Ràdio i en els últims anys ha dirigit i presentat el
magazin de matí de COM Ràdio. La incorporado a
Ona Catalana tindrà efecte la pròxima tardor.
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La «generació de l'I l de setembre» exposa al Col·legi
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24 DE MAIG
100 NÚMEROS DE CAPÇALERA
Apareix et número 100 de Capçalera amb un
informe monogràfic especial sobre et periodisme
dels anys 90. La revista Capçalera, del Cot- legi de
Periodistes de Catalunya, ha estat dirigida des dels
seus inicis fins al número 100 pel periodista Jaume
Fabre, que deixa el càrrec per iniciativa pròpia.
100
CAP«^£S.A
Balanç d'una dècada: en
què ha canviat la professió
periodística els últims anys
PERIODISTES ASSASSINATS A SIERRA LEONA
Dos periodistes han estat assassinats a Sierra
Leona per grups rebels, l'espanyol Miquel Gil,
fotògraf de televisió de l'agència nord-
americana Associated Press i el nord-americà
Kurt Schrok de l'agència Reuters.
26 DE MAIG
II CONVENCIÓ DE PERIODISTES A VALLADOLID
S'inaugura a Valladolid la II Convenció de
Periodistes d'Espanya organitzada pel Foro de
Organizaciones de Periodistas. S'hi reuneixen 200
delegats que representen 11.000 professionals de
tot l'Estat. Les sessions de la Convenció, iniciades
el dia 26, seguiran els dies 27 i 28 de maig.
LA GUIA DEL OCIO ENDEGA LA SEVA VERSIÓ
DIGITAL
La Guia del Ocio endega la versió digital de la
revista a un total de cinc ciutats, que
augmentaran fins a 22 al llarg d'enguany. La
inversió s'ha xifrat en 5.000 milions. L'edició en
paper de La Guía del Ocio es distribueix
actualment a Madrid i Barcelona.
JUNY DE 2000
1 DE JUNY
CONFERÈNCIA PRECONGRESSUAL AL COL- LEGI
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya la
primera de les xerrades prèvies a la celebració
del IV Congrés de Periodistes de Catalunya. La
primera conferència la pronuncia la periodista
de El País, Soledad Gallego sobre el tema «Els
mitjans de comunicació cobreixen les
necessitats d'informació dels ciutadans?». Estan
previstes, dençà que comenci el Congrés, dues
Conferències precongressuals més.
COMUNICAT SOBRE LA LLEI DEL CAC
La Junta de Govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya fa públic un
comunicat relatiu a la nova llei del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
La junta expressa «el seu rebuig a la
fórmula finalment adoptada per a la
regulació i composició del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya, perquè «encara
que en el text de la llei es parla de garantir
la independència d'aquest organisme, en la
pràctica no es així».
10 DE JUNY
FRANCESC CODINA PRESIDENT DEL CAC
Francesc Codina ha estat nomenat president
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
El CAC està integrat per deu membres, nou dels
quals són elegits pel Parlament a proposta, com
a mínim, de tres grups parlamentaris i per una
majoria de dos terços. El president és proposat
i nomenat pel Govern, després d'escoltar
l'opinió majoritària dels nou membres elegits.
13 DE JUNY
SEGONA CONFERÈNCIA PRECONGRESSUAL
El Col·legi de Periodistes de Catalunya acull la
segona de les conferències prèvies a la celebra¬
ció del IV Congrés de Periodistes de Catalunya
sobre el tema «El paper dels periodistes i el del
periodisme a Espanya». Pronuncien la
conferència Fèlix Ortega, professor de Sociologia
de la Universitat Complutense de Madrid i Ma
Luisa Humanes, professora de Teoria de la
Comunicació de la Universitat de Salamanca.
LA CCRTV APROVA LA REFORMA
DE TV3 I CATALUNYA RÀDIO
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova el
document presentat pel director general de
l'ens, Miquel Puig, per reformar l'estructura
i el funcionament de TV3, Canal 33 i Catalunya
Ràdio. Igualment, aprova la creació del càrrec
de director adjunt que ocuparà Josep Farré.
14 DE JUNY
30 DE MAIG
TAULA RODONA ORGANITZADA PER GAZIEL
Gaziel. Grup de Periodistes Catalans organitza
una taula rodona sobre el tema «El català a la
informació esportiva». Hi participen Carles
Puyol del FC Barcelona; Santi Nolla, director
de El Mundo Deportivo; Josep Ma Casanovas,
editor del diari Sport; Imma Pedemonte, de TV3;
Pitu Abril, de COM Ràdio i Jordi Basté, de
Catalunya Ràdio.
NOUS CONSELLERS DE ZETA
o El consell d'administració del Grup Zeta aprova
O
° el nomenament com a consellers editorials
£ d'Antonio Franco, director de El Periódico de
J Catalunya, José Oneto i Josep Maria Casanovas,
editor del diari Sport. Nomenen coordinador
editorial a José Luís Gómez que compartirà el
25 càrrec amb el de responsable del departament
« de comunicació en substitució de Felipe Teruel,
< que deixa la companyia.
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8 DE JUNY LES DONES PERIODISTES ATORGUEN EL LLIRI,
EL CARO I LA ROSA DEL DESERT
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
lliura els premis Lliri, Card i el Rosa del Desert.
El Lliri recau en l'escriptor i periodista Manuel
















ITURBE, DIRECTOR DE DIARI DE TARRAGONA
Mikel Iturbe és el nou director del Diari de
Tarragona. Fins el present era director adjunt de
l'esmentat rotatiu.
Les dones periodistes van lliurar els seus premis
15 DE JUNY JULIOL 2000 18 DE JULIOL
EL SUPREM ANUL • LA UN ACORD
DEL CONSELL DE MINISTRES
El Tribunal Suprem anul·la la decisió del
Consell de Ministres, de 20 de maig de 1994,
que autoritzava la concentració de la gestió
d'Antena 3 Radio i la cadena SER a la Sociedad
de Servicios Radiofónicos Unión Radio SA en la
qual Prisa comptaria amb un 80% i el Grup
Godó un 20%. La resolució del Suprem es basa
en la posició majoritària del Grup Prisa en les
dues societats implicades a Antena 3 Radio
(un 99% a la SER i un 47,29% en
participacions indirectes).
LLIURAMENT DELS PREMIS DEL GRUP LLADÓ
El grup de Periodistes Progressistes Josep Ma
Lladó concedeix el premi a la Llibertat
d'Expressió de 2000 a títol pòstum al
periodista José Luís López de la calle,
assassinat per ETA el darrer 7 de maig.
Els lliuren els premis coresponents a l'edició
de 1999, que foren atorgats a Lluís de
Carreras en la seva condició de president del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, a la
catedràtica Victòria Camps i, a títol pòstum,
al periodista serbi Slavko Curuvika assassinat




Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
la tercera de les conferències prèvies a la
celebració del IV Congrés de Periodistes de
Catalunya pronunciada per Josep Ma Terri-
cabras, catedràtic de filosofia de la Universitat
de Girona. La conferència es desenvolupa
entorn de «La funció del periodisme i els
periodistes a Catalunya».
30 DE JUNY
EL COL·LEGI DE PERIODISTES CELEBRA
L'ASSEMBLEA GENERAL
Es du a terme l'assemblea general ordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya. El degà,
Salvador Alsius, presenta l'informe de la Junta
de Govern que tracta, principalment, de la
pròxima celebració del IV Congrés de
Periodistes de Catalunya. També es refereix als
actes del Dia de la Llibertat de Premsa i a les
actuacions de la Comissió de Defensa, entre
d'altres temes. L'assemblea aprova, per
unanimitat, la liquidació del pressupost,
balanç, ingressos i despeses, consolidat a 31
de desembre de 1999.
7 DE JULIOL
ABSOLTS D'INJÚRIES ELS AUTORS
DE EL 23-F A CATALUNYA
Andreu Farràs i Pere Cullell, autors del llibre El
23-F a Catalunya, són absolts de la demanda
formulada pel cap dels Mossos d'Esquadra durant
el 23-F, Beltran Gómez Alba, de qui els autors
del llibre van escriure que «s'havia posat a
disposició del capità general de Catalunya.»
Segons la jutge, Araceli Ayguaviva, aquestes
afirmacions «no es poden considerar greus» ni
s'han formulat «amb temerari menyspreu de la
veritat».
Pere Cullell i Andreu Farràs
12 DE JULIOL
RESPECTE PER L'INTIMITAT
El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) fa
públic un comunicat sobre el dret a la intimitat.
El document es refereix a l'accident de Sòria on
moriren 28 persones, algunes de les quals van
ser identificades per les imatges aparegudes a
les televisions. El CIC recorda que el punt
número 9 del codi déontologie dels periodistes
exigeix respectar el dret a la pròpia intimitat i a
la imatge, especialment en casos o esdeve¬
niments que generin situacions d'afecció i dolor.
13 DE JULIOL
REUNIÓ DEL CONSELL DE RTVE
La primera reunió del nou consell de RTVE es
farà en presència de la totalitat dels nous
consellers: Consuelo Álvarez de Toledo, Gerardo
Conde, Isabel Ulgalde, Francisco García,
Rosario López i José Luís Rodríguez, del PP;
Diego Carcedo, José Nevado, Miguel Ángel
Sacaluga, Anna Balletbó del PSOE; Marc Puig,
de CiU i Gumersindo Urquiza, de CC.
NOMENEN MANUEL VENTERO
DIRECTOR D'INFORMATIUS DE RNE
El director general de RTVE, Javier González
Ferrari nomena Manuel Ventero Velasco director
dels serveis informatius de RNE. Manuel Ventero
era, fins ara, director de RNE a Andalusia.
20 DE JULIOL
ARCADI ESPADA, GUANYADOR
DEL PREMI FRANCISCO CERECEDO
El periodista i escriptor Arcadi Espada és el
guanyador de la XVII edició del Premi Francisco
Cerecedo. El premi li ha estat atorgat,
principalment, pel treball d'investigació realitzat
en el seu llibre El Raval: del amor a los niños, sobre
els problemes de la infància al barri del Raval de
Barcelona.
FERNANDO ÓNEGA ÉS NOMENAT
DIRECTOR GENERAL D'ONDA CERO
Femado Ónega ha estat nomenat director
general d'Onda Cero, cadena de la qual va ser
director general el 1992-1993, quan l'emissora
pertanyia a l'ONCE. Alhora de nomenar Fernando
Ónega, s'ha designat conseller delegat de la
cadena de ràdio a Ignacio Baeza.
22 DE JULIOL
CUNÍ S'INCORPORA A L'ÀREA
AUDIOVISUAL DE EL PERIÓDICO
Josep Cuní és nomenat adjunt a la direcció
d'Expansió Audiovisual El Periódico. Aquest
nomenament és paral·lel al seu fitxatge per
Ona Catalana, l'emissora de ràdio privada en
català en la qual hi participa el Grup Zeta.
14 DE JULIOL
XAVIER BOSCH, COORDINADOR
DE CONTINGUTS DE RAC1
S'ha nomenat Xavier Bosch coordinador de
continguts de la cadena RAC1 amb responsa¬
bilitat en les àrees de programes, informatius i
esports. El 1997 va obtenir el premi Ondas.
23 DE JULIOL
EL 17% DE PERIODISTES, EN PRECARI
Un informe de Los Medios de Comunicación y
las Comunidades Autónomas elaborat per
Ibérica Comunicación (Ibecom) revela que,
deis 24.574 periodistes en actiu que hi ha a
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DIA A DIA
Espanya, 4.180 professionals treballen sense
contracte, el que representa un 17% dels que
figuren com a actius. A la Comunitat de
Madrid, amb 7.639 profesionals actius, 940
treballen sense contracte. Segueix Catalunya,
que té 4.797 periodistes en actiu, dels quals
849 treballen, igualment, sense contracte.
25 de juliol
villalonga deixa telefonica
Juan Villalonga dimiteix com a president de
Telefónica després d'haver pactat amb el BBVA
i «La Caixa» una forta indemnització que
podria xifrar-se en més de 4.000 milions de
pessetes. Villalonga serà substituït per César
Alierta, queja pertanyia al consell
d'administració de Telefónica i que està
considerat un home de confiança del
vicepresident econòmic Rodrigo Rato.
fitxatges de setembre a com ràdio
El periodista Joan Barril, acompanyat de Joan
Oller, Daniel Fernández, Salvador Sostres i Adam
Martín s'incorporarà a partir de setembre, a
COM Ràdio en la franja abans ocupada per Josep
Cuní. L'horari de cinc a set de la tarda l'ocuparà
Albert de la Torre, que deixa Ràdio Barcelona.
31 de juliol
JULIO CESAR IGLESIAS SUBSTITUIRA
CARLOS HERRERA A «BUENOS DÍAS»
El director general de l'ens públic, Javier
González Ferrari, presenta Julio César Iglesias
com a substitut de Carlos Herrera al programa
«Buenos días» de RNE.
agost de 2000
1 d agost
durant 23 anys. En els últims anys, ha impulsat
la normalització del català sota la direcció de
l'editor Josep Francesc Huguet.
2 d'agost
les tv nord-americanes suprimeixen
la transmissió d'actes polítics
Les grans cadenes de televisió nord-americanes
han retallat les transmissions de les
convencions electorals. La NBC proposa als
partits que posin anuncis si volen gaudir d'un
espai a la televisió. Un dels principals motius
d'aquesta mesura són els baixos índexs
d'audiència que mereixen els actes polítics. Les
cadenes CBS, ABC i NBC emetran, aquest any,
una quarta part dels actes polítics que van
emetre en les pasades eleccions.
6 d'agost
usuaris de radio, via internet
Un informe del Estudio General de Medios (EGM)
assenyala que més de 214.000 espanyols han
escoltat la ràdio per Internet en l'últim mes de
juliol. Durant la darrera setmana, els usuaris es
xifren en 103.000. Segons l'EGM, més de 4,6
milions de persones tenen accés a Internet (un
13,4% de la població). Actualment, encara no
s'han comptabilitzat els efectes de la tarifa
plana en l'ús de la xarxa.
7 d'agost
planeta compra l'agencia de noticies
La branca audiovisual del Grup Planeta comprarà
el 75% de l'accionariat de l'empresa pública de
comunicació Intracatalònia, titular de l'Agència
Catalana de Notícies. La transacció es pot xifrar
en uns 450 milions de pessetes.
un periodista reformista ha estat
detingut a teheran
El periodista iranià Ahmad Zeid-Abadi, del diari
reformista Hamchahri, nom que significa
Ciutadà, ha estat detingut per ordre del tribunal
de premsa. El periodista ha estat arrestat per
una desena d'agents que van registrar el seu
domicili, segons la seva dona.
9 d'agost
GARCIA S'ACOMIADA DE LA COPE
José Maria Garda s'acomiada de la Cope per incor¬
porar-se al grup Telefónica. Exerdrà de president
de Telefónica Sport, empresa que engloba a Via Di¬
gital, Antena 3 Televisión i Onda Cero. El periodis¬
ta percebrà uns 1.500 milions de pessetes anuals.
10 d'agost
alierta renova la cupula de telefonica
El nou president de Telefónica, que va substituir
Juan Villalonga el passat juliol, renova la
cúpula de l'entitat: Marxen Manuel García
Durán, que era president de Telefónica Media i
Luís de Bustamante, de Telefónica Móviles.
Quant a nomenaments, Alierta ratifica Fernando
Abril Martorell com a conseller delegat i
nomena Luís Lada president de Mòbils.
joaquim agut, president de terra
El consell d'administradó de Terra Networks
acorda en sessió extraordinària la designació de
Joaquim Agut com a nou president executiu de la
societat, en substitudó de Juan Villalonga.
14 d'agost
antoni bassas, pregoner
de les festes de gràcia
El periodista Antoni Bassas llegeix el pregó
que dóna pas a la festa major de Gràcia,
organitzada per la Federació de Carrers amb la
col·laboració del Consell del Districte.
Coincidint amb la Festa Major, apareixen a
Gràcia dues publicacions : L'independent i
Tranversal, ambdues de caràcter gratuït.
150 aniversari del diari de vilanova
El periòdic més antic de Catalunya, el Diari de
Vilanova, celebra els seus 150 anys
d'existència amb la publicació d'un llibre
commemoratiu escrit pel seu director
honorífic, Jaume Carbonell, que el va dirigir
«gessamí» un nou diari en tres llengües
Apareix el nou diari Gessamí, escrit en tres
llengües: català, francès i àrab. Té com a
objectiu servir de llaç d'unió entre diverses
cultures, alhora que informa els immigrants sobre
recursos, legislado, etc.
23 d'agost
polemica per una publicació al diari
italià «libero»
La publicació al diari Libero d'una primera
llista de 16 pederastes condemnats desperta
76
una gran polèmica a Itàlia. El director de la
publicació, Vitorio Feltri, és acusat de
«mercantiLitzar» el drama de la pederastía
amb la finalitat d'incrementar les vendes.
Feltri insisteix amb la seva idea i anuncia
per demà una segona llista d'inculpats
en aquest tipus de casos.
27 D'AGOST
CREMA A MOSCOU LA TORRE
DE TELECOMUNICACIONS
Un incendi, causat per l'escalfament
d'un cable, fa que cremi la torre de
telecomunicacions de Moscou, la més gran
de Rússia, amb 540 metres d'alçada.
L'accident deixa sense televisió 16 milions





La cadena de ràdio RAC1 del Grup Godó,
endega la nova temporada amb novetats i
noves incorporacions. Entre d'altres,
l'emissora compta amb Manuel Fuentes,
procedent de Catalunya Ràdio i Albert Om
encarregat de presentar el magazin irònic
«L'hora del pati». Ramon Pellicer tindrà al seu
càrrec el programa «L'auditori» on s'analitzarà
una notícia social i s'anunciaran les previsions
de la setmana.
UNA REVISTA ABERTZALE ACUSA PERIODISTES
La revista d'orientació abertzale Ardi Beltza
(Ovella Negra) dirigida per Pepe Rei, exredactor
en cap del diari Egin, publica una llista de
periodistes bascos que treballen a Madrid als





L'emissora Ràdio Sport Catalunya, societat
participada pel Grup Zeta i Ona Catalana,
s'encarregarà de proporcionar informado
esportiva a les 23 emissores que integren la
cadena Ona Catalana i al centenar de ràdios
municipals vinculades a COM Ràdio. La redacció
de Ràdio Sport Catalunya està integrada per 16
persones dirigides per Christian Garda i Josep
Maria Deu. Pere Escobar s'encarrega dels
programes i retransmissions, Joan Vehils és el
productor executiu del projecte.
10 DE SETEMBRE
PREMIS NACIONALS DE CULTURA
Té lloc al Teatre Nacional de Catalunya (TNC),
el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura
de la Generalitat amb assistència del president
Jordi Pujol. El premi de Periodisme recau en
Francesc Escribano i Joan Úbeda per les sèries
de TV3 «Vides privades» i «Bellvitge Hospital».
El de Literatura correspon a Quim Monzó per
l'obra Vuitanta-sis contes. Presenta la cerimònia
el periodista Jordi Llompart.
11 DE SETEMBRE
ONA CATALANA ESTRENA EMISSIONS REGULARS
Inicia les seves emissions regulars la cadena
Ona Catalana. La nova cadena, que compta amb
el suport del Grup Zeta, va néixer a Ràdio Olot,
de la mà de Josep Puigbó, ara director general
de les emissores agrupades a Ona Catalana.
MANIFEST DE DIARIS COMARCALS PER LA DIADA
Els diaris Segre, 9Nou i Regió7 publiquen un
manifest conjunt per reclamar als partits que
actuin «amb més unitat i decisió en la
salvaguarda dels interessos nacionals, culturals
i econòmics dels catalans.»
12 DE SETEMBRE
RESULTATS SATISFACTORIS A TELE5
Alejandro Echevarría, president de Tele5,
informa del resultat positiu de la cadena que
ha obtingut uns guanys, fins al mes de Juny
de 23.830 milions de pessetes, un 79% més
que l'any anterior. Aquests beneficis, segons
Echevarría, es repartiran entre els
acccionistes i es faran servir per diversificar
inversions.
Alejandro Echevarría, president de TeleS
14 DE SETEMBRE
LA TARDOR DE TV3
La graella de tardor de TV3 oferirà la temporada
2000-2001 un 62% de produccions pròpies. Entre
les principals novetats, hi consta el programa
matinal Connexions a càrrec de Mari Pau Huguet i
el magazin de tarda La columna, dirigit i
presentat per Júlia Otero a partir del 2 d'octubre.
15 DE SETEMBRE
NUMERO 250 DE L'AVENÇ
La revista d'història L'Avenç arriba al número
250 amb una celebració a la Biblioteca Pública
Arús. El número zero de la publicació es va fer
el desembre de 1976 a penes iniciada la
transició democràtica. Amb motiu de
l'aniversari, L'Avenç presenta una portada obra
de l'escultor Jaume Piensa. En l'apartat Fem
història, hi figura un article de Ferran Mascarell
que va ser el director en solitari de més llarga
durada. L'actual director és Josep M. Muñoz,
que porta un any en el càrrec.
17 SETEMBRE
MARIANO PALACÍN NOU DIRECTOR
DE COMUNICACIÓ DE RENFE
Mariano Palacín, de 52 anys, és nomenat nou
director de comunicado i relacdons externes de
RENFE. Paladn és president de la Federado
Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme.
día a dia
18 OE SETEMBRE
OLIVA DEIXA LA DIRECCIÓ DE TV3
EL director de Televisió de Catalunya (TVC), Lluís
Oliva, comunica al consell de direcció de la
cadena la seva decisió de deixar el càrrec. S'havia
compromès a fer-ho abans de l'estiu, però va
acordar amb Miquel Puig, director general de la
CCRTV, no marxar sense haver presentat la
programació de la temporada de tardor.
Puig mantingui l'equip directiu dels serveis
informatius. El Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) considera «una decepció» el
manteniment dels directors dels informatius.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i
Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) reclamen
«canvis substancials a Televisió de Catalunya».
Pasqual Maragall considera l'autoproposta de
Miquel Puig per succeir Lluís Oliva una «solució
provisional, insuficient i decebedora».
25 DE SETEMBRE
TREBALLADORS DE RTVE CONTRA
EL PAS A LA SEPI
Els portaveus sindicals de Radiotelevisión Espan¬
yola (RTVE) fan pública la seva disconformitat
amb l'intent de solució del deute i finançament




INTERNET ESTRENA UN NOU DIARI EN CATALÀ
Neix un nou diari electrònic d'informació
general en català que es pot localitzar a
e-noticies.com. Està dirigit pel periodista
Xavier Rius, té un plantilla de set persones
i diversos col·laboradors. També gaudirà
d'acords amb altres publicacions
electròniques.
19 DE SETEMBRE
MIQUEL PUIG ASSUMEIX LA DIRECCIÓ DE TV3
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, es fa
càrrec de la direcció de TV3. La decisió inclou
altres nomenaments. Josep Ferrer Pagès serà
designat secretari general de la CCRTV i Carme
Ponte serà responsable d'economia administra¬
tiva de TVC.
TELE5 DESTITUEIX EL DIRECTOR D'INFORMATIUS
La cadena privada Tele5 destitueix Luís
Fernández com a responsable dels serveis
informatius. Havia accedit al càrrec L'octubre de
1996. Sota la seva direcció, els informatius van
assolir les cotes d'audiència més altes. Ara serà
substituït per Juan Pedró Valentín.
20 DE SETEMBRE
REACCIONS ALS NOUS NOMENAMENTS DE TVC
Es produeixen diferents reaccions pels canvis
produïts a TVC. Els treballadors de TV3 reben
amb optimisme la notícia del relleu en la direcció
de TVC, però no veuen amb bons ulls que Miquel
28 DE SETEMBRE
Inauguració de l'exposició commemorativa de «Butifarra!»
APROVEN L'AVANTPROJECTE
DE PRESSUPOST DE RTVE
El consell d'administració de RTVE aprova per
majoria (nou vots a favor i quatre en contra)
l'avantprojecte de pressupost de RTVE per al
2001 que preveu un increment de L'endeutament
anual de 133.706 milions de pessetes. En la
reunió del consell, el director general de RTVE,
Javier González Ferrari, reconeix que el deute
històric de Tens que s'elevarà a 795.200 milions,
es podria desviar a la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI). El traspàs de
RTVE a la SEPI es faria mitjançant una llei
d'acompanyament als pressupostos generals de
l'Estat que hauria d'aprovar pròximament el
Consell de Ministres.
BUTIFARRA!, LA LLUITA COM A DIVERSIÓ
S'inaugura al Col·legi de Periodistes una exposició
commemorativa de la revista d'humor Butifarra!
«Els barris en lluita», en complir-se els 25 anys de
la seva aparició. Butifarra! va ser des del juny de
1975 fins a finals de 1978 una revista reivindi¬
cativa dels barris de Barcelona per reclamar en to
d'humor equipaments culturals, guarderies,
col- legis, etc. La revista va abastar també
reivindicacions polítiques i feministes.
INTERNET EN FEMENÍ DE L'ADPC
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) adopta Santa Tecla com a patrona dels
Internautes en general. Amb aquest motiu,
organitza una jornada d'Internet en Femení
amb la intenció que se celebrarà cada any a





DIMISSIONS DE DIRECTIUS DE LA RAI
Els directors dels serveis informatius de la
televisió pública italiana (RAI) presenten la
dimissió després de la polèmica desplegada per
l'emissió d'imatges de pederàstia en el
desmantellament d'una xarxa dedicada a la
difusió de vídeos pornogràfics amb
infants.
ENRIC CANALS, VOCAL DEL
CONSELL ASSESSOR DE LA CCRTV
El periodista Enric Canals ha estat nomenat
vocal del consell assessor de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) en
substitució de Ramon Juncosa recentment
traspassat. Canals és director general de Difusió
del Departament de Cultura de la Generalitat.
29 DE SETEMBRE
UNA BOMBA DEL GRAPO DESTROSSA
LA SEU DE «EL MUNDO»
Tres encaputxats entren a les 9.45 a punta de
pistola a la seu de El Mundo de Barcelona i
dipositen a la primera planta una motxilla amb
un artefacte explossiu. S'identifiquen com a
membres del GRAPO i avisen que la bomba
explotarà en cinc minuts. A les 9.55 hores
l'artefacte havia explotat destrossant la
recepció, el departament de publicitat i el
d'administració del diari. L'explossió ocasiona
ferides lleus a cinc persones, quatre d'elles
policies, i un transeünt. L'atemptat desperta la
condemna unànim d'institucions públiques i
professionals. L'esforç dels periodistes de El
Mundo a Catalunya, amb el seu director Albert
Montagut al front, fan possible que demà el
diari surti normalment al carrer.
EL COL·LEGI CONDEMNA L'ATEMPTAT
Davant l'atemptat contra el diari El Mundo,
el Col·legi de Periodistes de Catalunya fa públic
un comunicat de condemna en el qual manifesta
la seva «total i enèrgica repulsa» envers una
acció que té com a clar objectiu «coartar la
llibertat d'expressió i la llibertat d'informació





El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, nomena
director de programes de l'emissora Francesc
Escribano. Josep Sanz serà el nou cap d'esports.
Josep Maria Torrent continuarà sent responsable
dels informatius i Josep Maria Ferrer Arpí, director
de Màrqueting, assumeix les responsabilitats
d'imatge i premsa de la cadena. Jordi Serra serà el
cap de programes infantils de TVC. Francesc
Fàbregas passa a fer-se càrrec de Canal 33 després
d'haver estat cap de programes de TVC.
JÚLIA OTERO ESTRENA «LA COLUMNA»
A partir d'avui i totes les tardes de dilluns a
divendres a partir de les 16.20 hores Júlia Otero
serà la directora i presentadora de La columna.
Dins de La columna hi intervindran Carles
Francino, Helena García Melero i Pitu Abril.
DIMITEIX EL DIRECTOR DE RAI1
Gad Lerner, el director del primer canal de la
televisió pública italiana (RAI1), confirma la
seva dimissió «irrevocable» després de la
polèmica suscitada per l'emissió d'unes imatges
de pederàstia. Al mateix temps, les potèmiques
imatges apareixien en un informatiu de RAI13,
fet que va provocar la dimissió del director el
canal, Nino Rezzo Nervo.
3 D'OCTUBRE
RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
A Ma EUGÈNIA IBÁÑEZ
Una trentena d'associacions de veïns de Barcelona
dediquen a la periodista Ma Eugenia Ibáñez de El
Periódico de Catalunya un acte de reconeixement
pel seu treball en l'àmbit de la informació local.
\
3 D'OCTUBRE
LA CONTINUÏTAT DEL CAP D'INFORMATIUS
DESAGRADA L'OPOSICIÓ
El manteniment de Josep Maria Torrent com a
cap d'informatius de TV3 desagrada els partits
de l'oposició segons fan públic els diputats
Joan Ferran (PSC-Ciutadans pel Canvi) i la
diputada Dolors Comas, (IC-V) La decisió de
Miquel Puig de no rellevar a Josep Maria Torrent
mostra que la televisió pública catalana
«continua sense voler assumir el pluralisme
informatiu», diuen els esmentats diputats.
ZETA I PRENSA ESPAÑOLA PRESENTEN
MEDIÁTICA
El Grup Zeta i Prensa Española presenten
l'empresa Mediática constituïda al 50% per
cadascun dels grups i volen comercialitzar
quatre suplements setmanals que s'adjuntaran
amb les edicions de El Periódico i de ABC. Un
tractarà sobre noves tecnologies, l'altre sobre
televisió, hi haurà una revista per a dones i,
finalment, hi haurà el suplement del diumenge.
LLIURAMENT DEL PREMI MEMORIAL
MARY SANTPERE A XAVIER FOZ
El periodista Xavier Foz rep el premi Memorial Mary
Santpere que atorguen els quiosquers de la Rambla
per l'article «El carrer dels voyeurs» publicat a El
periódico el 14 de setembre de 2000. Alhora
l'Associació d'Amics, Veïns i Comerciants de la
Rambta lliuren els Premis Ramblistes d'Honor al
cantant Raimon, a Jaume Doncos, propietari de la
botiga de partitures Casa Beethoven i a Xavier
Serra, del centre de fotografia Arpí.
5 D'OCTUBRE
MOSTRA DE FOTOPERIODISME A LLEIDA
Impulsada per la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, s'inaugura
a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), la Tercera
Mostra de Fotoperiodisme de Lleida. Conté unes
seixanta fotografies de vint fotògrafs lleidatans.
EL COMITÈ DE TV3 SIGNA EL CONVENI
La comissió negociadora del conveni laboral de TV3
assoleix un preacord sobre els termes del conveni
amb el director de la CCRTV, Miquel Puig. L'acord
queda poc després ratificat per l'assemblea.
DIA A DIA
Et conveni, per a aquest any, preveu un increment
de sou del 3% a compte, amb revisió a finals de
desembre d'acord amb 11PC nacional
6 D'OCTUBRE
VAGA A L'AGÈNCIA EFE
La jornada de vaga convocada a t'agència
EFE té un seguiment del 55%, segons
declaracions dels representants sindicals.
L'aturada va ser convocada pel comité
intercentres amb el suport del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i CCOO, a més d'altres
entitats. La direcció d'EFE assenyala «l'ordre i el
bon funcionament de la casa durant l'aturada».
HISENDA ES FA CÀRREC DE LES FINANCES DE RTVE
El Consell de Ministres autoritza l'adscripció de
Radiotelevisió Espanyola a la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI). L'ens
públic tindrà, a finals de 2001, un deute
acumulat de 800.000 milions de pessetes.
9 D'OCTUBRE
REIVINDICACIONS DEL CAC
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
reivindica la seva presència en el procés d'adju¬
dicació de la programació de Barcelona Televisió
(BTV). Aquesta es la primera actuació del CAC en
el tràmit d'adjudicació d'un mitjà audiovisual
d'ençà que es va aprovar al Parlament la nova llei
que regula el funcionament de l'organisme.
ACTE DEL CONSELL DE LA INFORMACIÓ
Sobre els fets del 12 d'octubre del 99, té lloc al
Col·legi de Periodistes de Catalunya un acte
informatiu i de debat sobre els fets d'octubre de
1999 i la manera com els van reflectir els
mitjans de comunicació. L'acte està organitzat
pel Consell de la Informació de Catalunya.
GràciaWeb (El portal de Gràcia a Internet). El
director és l'escriptor i periodista Xavier Borràs.
TV TRANS OBTÉ EL 25% DE CANAL METRO
L'empresa TV Trans, constituïda per Dragados
i la companyia Media Group, adquireix el 25%
de New Ad Publicity, la societat que té la
titularitat i l'exclussiva publicitària del circuit
tancat de TVCanal Metro de Barcelona.
14 D'OCTUBRE
GARCÍA MIQUEL NOMENAT DIRECTOR
DE COMUNICACIÓ DE EL PERIÓDICO
José García Miquel, és a partir d'ara, director de
comunicado de El Periódico de Catalunya.
Víctor Blanes assumeix la direcrió de màrqueting
d'Edicions Primera Plana. Cristina Moreno ha
ocupat la direcrió d'administració de la redacció.
NÚMERO 18 DE LA RED
Es publica el número de tardor de La Red,
la revista de la Xarxa Europea de Dones
Periodistes. Ocupa la portada d'aquesta edició
un informe sobre l'ablació. La revista inclou
un estudi sobre la presència de les dones en




APAREIX «L'INDEPENDENT DE GRÀCIA»
Surt al carrer el número 1 de l'independent de
Gràcia, periòdic mensual de distribució gratuïta
editat per Gràcia Digital, AAVV Vila de Gràcia i
PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA DONES
Apareix la revista Dones editada per
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC). La nova publicació dedica el primer
número a informar de l'Assemblea General de
Nacions Unides Beijing+5 sobre la dona,
realitzada a Nova York.
MARUJA TORRES GUANYA EL PLANETA
La periodista i escriptora Maruja Torres guanya
el49è Premi Planeta amb la novel·la Mientras
vivimos que narra la història de tres dones
que troben en l'amistad i l'ètica un nexe comú.
Maruja Torres és autora d'altres obres literàries i
col·laboradora del diari El Pais.
16 D'OCTUBRE
CARTA BOMBA AL PERIODISTA RAÚL DEL POZO
Es detecta a l'estafeta de Correus de l'estació de
Chamartín de Madrid una carta bombra adreçada
al periodista del diari El Mundo, Raúl del Pozo.
Els treballadors detecten l'artefacte en passar el
sobre pels controls de seguretat de l'oficina, que
posteriorment va ser desactivat per la policia.
17 D'OCTUBRE
SESSIONS INFORMATIVES SOBRE
LA NOVA LLEI D'ESTRANGERIA
Els dies 16 i 17 d'octubre es desenvolupen, a la
seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
unes sessions de treball sobre la nova Llei
d'Estrangeria. Organitza tes sessions el
Col·legi, SOS Racisme i la Fundació Etnópolis.
ZETA PRESENTA ONDA CORAZÓN
El Grup Zeta presenta a Madrid l'emissora Zeta
Radio Onda Corazón, dedicada a les notícies
del cor. La nova emisora estarà dirigida per
Anabel Padilla i segons el conseller delegat del
Grup Zeta, José Sanclemente vol buscar el
«costat humà» de les notícies relacionades
amb els famosos.
18 D'OCTUBRE
UNA NOVA EDICIÓ DELS PREMIS ONDAS
Es proclamen els premis Ondas en la seva 47
edició, convocats per Ràdio Barcelona (cadena
Ser). En televisió, reben un premi ex aequo
Andreu Buenafuente per La cosa nostra de TV3 i
Xavier Sardà per Crónicas marcianas de Tete5.
Al filo de lo imposible de TVE rep un guardó
com a programa especialitzat. El Club de la
comedia de Canal+, el de programa més
innovador. El premi a la millor sèrie és per a
7 vidas de Tele5. Es distingeix a Jesús Hermida
per la millor tasca professional. Els Ondas de
ràdio corresponen a: Buenos días de Carlos
Herrera (RNE); Gomaespuma de Kosovo, de
M-80; Paco Pérez Bryan de Radio3; Onda Cero
Internacional a la Costa del Sol; En tu casa o
en la mía, 40 Principales i Fin de siglo de RNE,
ex aequo.
PREMIS PER A «EL ESCARABAJO VERDE»
El programa de TVE Catalunya El escarabajo
verde, sobre medi ambient, ha obtingut dos
premis de caràcter internacional. El primer,
és l'Azor de Oro pel reportatge Belle-Ile, la isla
negra realitzat per Daniel Fonfría, amb guió
d'Elisabeth Anglarill. El reportatge Mitch;
después de la tempestad, de Pere Ortín, també
realitzat per Daniel Fonfría, ha rebut el primer
premi del Festival Internacional del Rio.
JORDI BELTRAN COORDINADOR DE RAC 105
Et periodista Jordi Beltran és nomenat coordina¬
dor de l'emissora RAC 105 FM gestionada per
RadioCat XXI, empresa del Grup Godó. El nou
coordinador compagina el seu càrrec el amb el de
presentador amb Albert Vinyoli el programa de
RAC 1 «No som perfectes».
Albert Vinyoli i Jordi Beltran
19 D'OCTUBRE
ENVIEN UNA BOMBA A «LA RAZÓN»
Policies experts en desactivado d'artefactes
explosionen, de forma controlada, una bomba
casolana dirigida al subdirector del diari
madrileny La Razón, Alfredo Semprún.
L'artefacte va ser detectat per l'escànner del
diari i s'atribueix al grup els Anarquistes.
23 D'OCTUBRE
XAVIER GIRÓ, PREMIS DEL CAC SOBRE
COMUNICACIÓ DE MASSES
Es lliuren al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona els XII Premis a la Investigació sobre
Comunicació de Masses. El premi s'atorga a
Xavier Giró, professor del departament de
Periodisme de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona, pel treball Anàlisi critica del discurs
sobre nacionalisme i identitat als editorials de
la premsa diària publicada a Catalunya des de la
transició fins al Govern del PP. El primer
accèssit és per a Immaculada Higueras
i el segon per a Pedró Sangro.
LLIURAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI
El president de la Generalitat, Jordi Pujol, lliura
la Creu de Sant Jordi a 51 persones i entitats.
En el camp de la comunicació resulten
guardonats Ràdio Associació de Catalunya i el
dibuixant i humorista Joaquim Muntanyola.
PREMI A UN REPORTATGE DE EL PERIÓDICO
Els periodistes Albert Garrido i Mònica Tudela
reben el premi de comunicació del Consell
Municipal de Benestar Social. El premi els ha
estat atorgat pel reportatge Gitanos a classe.
24 D'OCTUBRE
PLANETA ENTRA A FORMAR PART
DE L'ACCIONARIAT DE RADIO ESPAÑA
Planeta 2010, del Grup Planeta, adquireix
el 35% de les accions de Radio España i es
converteix en el soci majoritari. La resta
d'accionistes són Altadis, amb un 25%,
Inmobiliaria Guadalmedina, amb un 20%,
Inversiones Cañeta SL, amb un 10% i Telecomu¬
nicaciones de Burgos, amb un altre 10%.
28 D'OCTUBRE
ANAGRAMA PRESENTA UNA NOVA
REVISTA INTERNACIONAL AL COL - LEGI
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya Autodafé, la revista del Parlament
Internacional dels Escriptors. La publicació neix
amb amb la idea de reactivar l'intercanvi entre
escriptors dels cinc continents i aglutina tant a
escriptors que gaudeixen d'àmplia difusió com
els silenciats per la censura, la presó i pressions
de tot tipus.
29 D'OCTUBRE
ES CONSTITUEIX EL SINDICAT
DE PERIODISTES DE MALLORCA
S'instaura a Mallorca el Sindicat de Periodistes
de les Illes Balears amb la participado activa de
150 professionals procedents de les plantilles
d'una vintena de mitjans, organitzacions i grups
de premsa que treballen a les illes. La nova
plataforma sindical vol tenir caràcter
professional i unitari.
31 D'OCTUBRE
REVOCADA LA SENTÈNCIA QUE PROHIBIA UN
LLIBRE SOBRE JAVIER DE LA ROSA
Una sentència de l'Audiència de Barcelona
revoca la decisió d'un jutjat de primera
instància que impedia la comercialització
del llibre JR, el tiburón sobre Javier de la
Rosa, escrit pels periodistes Manel Pérez
i Javier Horcajo. La sentència considera
que els autors no han atemptat contra
l'honor del financer perquè feien
«periodisme d'investigació».
UN RECORD PER...
L'11 d'abril mori Emili Àlvarez Moliné. Va ser di¬
rector d'Obra a Castelló entre 1974 i 1975, més
tard, redactor de Barcelona 88 i subdirector de
Nova Catalunya. De 1976 a 1979 va ser cap de
secció del diari Avui.
Et 7 de maig morí Avet - li Artís Gener. Nat a Bar¬
celona el 1912, va ser redactor del Diario Mer¬
cantil, de La Opinión i de La Rambla; redactor
en cap de La Publicitat i col·laborador com hu¬
morista gràfic en diversas publicacions catala¬
nes amb la signatura de Tisner.
El dia 8 de juny ens va deixar, a 41 anys, el
company Fermin Morera Iglesias, de la Demar¬
cado de Tarragona. Havia exercit al Diari de
Tarragona.
El 9 de juny morí Josep Planas Viñallonga, nat
el 1913. Estava jubilat.
El 22 de juny va traspassar Alejandro Iranzo
Garría. Tenia 64 anys i era numerari.
Juan Antonio Sáenz Guerrero morí a Barcelona
a 74 anys el dia 12 de juliol. Va ser cap
d'Informatius de Televisió Espanyola i director
de TVE a Catalunya. Al llarg de la seva carrera
professional, va rebre la Antena de Oro l'any 1970.
També va obtenir els premis Ciutat de Barcelona
de Fotografia i de Cinema i la Medalla al Mèrit
Civil i al Mèrit Esportiu
El 17 de juliol morí a Barcelona a 91 anys el
periodista Josep Manyé, qui des de la BBC de
Londres radiava sota el pseudònim de Jorge Marín
en els primers temps de la dictadura franquista.
Va treballar al Avui, la Vanguardia, Destino, Cla¬
rín i Excelsior. Va rebre el Premi Ondes, el Guardó
A. Viladot i el Godó de Periodisme.
El 24 de juliol es va produir el traspàs del perio¬
dista Francisco Peris Vidal. Tenia 69 anys i treba¬
llava a la Federació Espanyola d'Esports de Gel.
El 8 d'agost de 2000 mori a Barcelona el perio¬
dista José Luis Aznar Güell a 48 anys. Des de
1983 havia treballat a Motor 16.
La periodista Núria Nogueras moria el 6 de
setembre a Arenys de Mar, on havia nascut l'any
1956. Des de 1983 treballava a TVE Catalunya.
